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Actividades del Centro de Estudios Avanzados 
Actualidad de Antonio Gramsci 
Organizado por el CEA y el Istituto Italiano di Cultura Córdoba, el profesor Guido Ligua -
ri) docente de Historia del Pensamiento Contemporáneo de la Universidad de Calabria, dictó 
una conferencia sobre "La actualidad de Antonio Gramsci", el 17 de octubre de 2000. 
Libros Venezolanos 
El gobierno de la República de Venezuela donó a la Biblioteca y Centro de Documentación 
Latinoamericana del CEA una colección completa de la "BibliotC'.ca Ayacuchd' . El valioso 
material bibliográfico fue entregado por el embajador venewlano Edrnundo González Uecu-
tia, el 23 de noviembre de 2000. 
Cultura, Comunicación y Estado en América Latina 
Organizado por el CEA y patrocinado IX'c la World Association foc Christian Cornmunica-
tion se realizó durante los días 6,7, y 8 de julio de 2000 el Seminario Internacional "CulturaJ 
Comunicación y Estado en América Latina. Los desafios de laglobalizaciónJJ• Bajo la coordinación 
de Héctor Schmucler del Centro de Estudios Avanzados. Participaron como fXmentes y co~ 
mentaristas: Armand Mattdart (Francia), )udith Sutz (Uruguay), Rosa María Alfaro (Perú)' 
María Cristina Mata (Argentina), Roberto Arnaral (Brasil), Rafael Roncagliolo (Perú), Giuse~ 
ppc Richeri ( ltalia),Sergio Calctti (Argentina), Renato Ortiz (Brasil) Raymundo Mier (Méxi~ 
co), Christian Ferrer (Argentina),)esús Martín Barbero (Colombia), María Elena Hermosilla 
(Chi le), Philip SchJesinger (Inglaterra ) quienes debatieron los cinco temas que comprendió el 
seminario: La construcción y las repercusiones de la globalización, Nación, cultura y ciudada~ 
nía, El lugar del Estado frente al proceso globalizador, Religiosidad, globalización e identida· 
des colectivas, El problema de la identidad en un mundo globalizado. Raúl Rodríguez, Silvia 
Delfino, Gustavo Cimadevi lla y Alicia Entel actuaron como moderadores de cada una de las 
mesas de discusión. 
Biblioteca y Centro de Documentación 
En noviembre de 1999, comienza a funcionar la Biblioteca y Centro de Documentación 
Latinoamericanos del Cenrro de Estudios Avanzados. El material bibliográfico y hemerográfi· 
co se vincula especialmente al ámbito socio· político y cultural de América Latina. Docentes e 
investigadores) tanto del CEA como de otras instituciones cuentan con una unidad de infor· 
maci6n actualizada puesta al servicio de sus investigaciones. 
La Biblioteca fue inicialmente enriquecida con aportes de diversas instituciones latinoame· 
ricanas y de investigadores argentinos. Entre los materiales que pueden consu1tarse se encuen-
tra la conocida "Biblioteca Ayacucho" editada en Venezuela, obras de historia argentina edita· 
das entre 1800 y 1900, una colección de códices mexicanos y otros doclli11entos facsimilares no 
fáci lmente accesibles. La Hemeroteca está nutrida de más de 280 títulos de publicación nacio-
nal y extranjera provenientes del sistema de intercambio establecido por la revista Estudios, 
perteneciente al Centro de Estudios Avanzados. 
La Biblioteca y centro de Documentación Latinoamericanos está abierta al público de 
Lunes a Viernes de 9 a 13 en la sede del CEA) Av. Vélez Sarsfield 153. Pueden requerirse 
consultas telefónicas al 4332086· 4332088 y por correo electrónico: centro@cea.unc.edu.ar 
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AREA DE ESTUDIOS DE HISTORIA Y POLÍTICA CONTEMPORÁNEA 
Maestría en Relaciones Internacionales (Tercera promoción) 
Cursos y Seminarios 
"La Teoría de las Relaciones Internacionales y la Sociedad Internacional ante el Siglo 
XXI", profesor: Celestino del Arenal (Universidad Complutense de Madrid), marro de 2000, 
OrganizatÚJ conjuntamente Ctm la Secretaría de Relaciones Inter'IJacionales de la UNe 
"Transnacionalización y Actores Politicos", Profesores: Ehud Manar (Universidad de Haifal) 
María Susana Banetta (Universidad Nacional de Córdoba) y Anuro Fernández (Universidad 
de Buenos Aires), abril y mayo de 2000. 
"Relaciones Internacionales, Jerusalem y El Medio Oriente" Profesor:Ehud Manar 
(Universidad de Haifa), abril de 2000. Organizado conjuntamente con la Secretaría de Relaciones 
Internacionales de la UNC. 
"Identidades, Cambios y Giobalizaciones" ,profesor.;. Carlos Escudé fISEN, CONICET, 
CEMA y Universidad "Torcuato Di Tclla») junio de 2000 
"Derechos Humanos y Relaciones Internacionales: Sistemas Jurídicos de Protección 
Internacional" , profesores: Carlos ]uárez Centeno (Universidad Nacional de Córdoba), 
Fabián Salvioli (Universidad Nacional de La Plata») Soledad García Muñoz (Univers idad 
Carlos III y Amnesty International) y María Teresa Piñero (Universidad Nacional de Córdoba) 
junio de 2000 
«Economía Argentina y Relaciones Comerciales", profesor: Ramón Frediani (Universidad 
Nacional de Córdoba) , setiembre de 2000 
«Politica Argentina y Relaciones Internacionales" Profesor: José Paradiso (Universidad 
del Salvador), agosto de 2000 
«Modelos de Integración e Integración Latinoamericana" Profesores: José Flavio Sombra 
Saraiva (Universidad de Brasilia), Gladys Lecchini (Universidad Nacional de Rosario»Gustavo 
Marini (Universidad Nacional de Rosario), Marcela Garla (Universidad del Salvador) y Mariana 
Luna POnt (Universidad del Salvador) setiembre y octubre de 2000. 
Confcrendas 
"Neopopulismo y discurso neoliberal", Profesor: Víctor Arman)' (Universidad de Otawa) 
abril de 2000 Organizado conjuntamente con la Maertría m Sociosemiótica 
" La formación de recursos humanos en uni versidades japonesas frente a la 
globalización".Disertanre: Agregado Culwral de la Embajada de Japón Takahiro Nakamae, 
agosto de 2000 Organizado conjuntamente am la Secretart'a de Relaciones Internacionales de la 
UNe y el Seminario Permanmte de Profundizacwn de Del'echo Internacional - Fac. de Derecho J 
Cs. Sociales de la UNe.-
«La Contribución de la Econonna Política ItJ-ternacional a la reflexión teórica de las fulacumes 
Internacionales», Disertante: Catalina García Segura (Universitat Pompcu Fabra - Barcelona) 
noviembre de 2000. 
Tesis aprobadas 
Paula Monsberge CfMercado de Trabajo etJ la A1ljmtúla. Nuevas tendencias e ¡'Itegración 
RegwnaJ" 
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Gonzalo Paz t1'Cambios reúentes &11 la Política Exterior China (1989-1994Y' 
bll'estigaciones en marcha 
"Lo global y lo local en el discurso de los Actores Sociales en la ciudad de C6rdoba", 
Directores: María Susana Boneno de Scandogliero y Carlos Juárez Centeno, 
Publicaci,o,¡es 
Anuario de la Maestría (en prensa), 
Maestría en Partidos Políticos 
En el marco de las investigaciones reali7 .. adas en el Arca, se presentaron las siguienres 
ponencias en las Primeras Jo rnadas de Estudios Sociales Regionales organizado por la 
Univers idad Nacional de Rosario(noviembre de 2000 ): 
- Gabriela Closa: «La corriet¡te retlOMdorn en el perouismo de Córdoba, entre la transformación 
y la estrategi.;.. política", 
- Marta Philp: "Repensando ws procesos de construcción de imtituciones, La gestación de U1I 
nuevo nwdew estatal en Có,'doba en la Córdoba de mediados de siglo (1930-1959)", 
Asimismo la Universidad de VaJencia (España), publicó la ponencia presentada en el V 
Congreso Internacional de Historia Comemporánea (mayo de 2000): 
- César Tcach: aLas reglas no escn'tas de la política de masas en el Rio de la Plata: A';qentina y 
Uruguay en perspectiva comparada", 
Publicaciones 
- M 3ría Estela Spinelli , Alicia Servetto, Marcela Ferrari, y Gabriela Closa (Comp,), La 
Conformación de las idmtidades políticas m la AWmt;,za del siglo XX, editado por el Arca de 
Historia y Política COlllcmpodnea del Centro de Estudios Avanzados de la UNe, el Instituto 
de Estudios Históricos Sociales de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
(Tandil) yel Grupo de Movimi l: lltos Socia les y Sistemas Políri cos en la Argentina Moderna de 
la Facultad de Humanidades de la Un1versidad ~a(ional de Mar del Plata, Córdoba, 2000. 
- César Tcach, "Rndicalismo y Fuerzas Armadas ( /962-/963) . ObsC1wlciolles desde Córdoba», 
en revista Desarrollo Económ ico nO 157, IDES) Bs,As, 2000, 
Archivo de la palabra del CEA 
11 Taller Internacional de Hisrori3 Oral "AutobWgrafta) biografta) bistoriade vida y testinwnios" 
a cargo de la Prof. Graciela de Garay, Directora del Archivo de la Palabra del Instituto Mora de 
México; octubre de 2000, 
Temario Desarrollado: 
- Diferencias entre autobiografía, biografía , historia de vida y testimonios, La importancia 
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de la autobiografía. El pacto autobiográfico. 
- La historia de vida profesional, institucional y la construcci6n de identidades colectivas. 
- El testimonio como denuncia y su carga política como un nuevo género. 
AREA DE ESTUDIOS DE PROCESOS CULTURALES 
Maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea 
Primera promoción 
Durante el primer semestre de 2000 dictaron cursos y seminarios (algunos expresamente 
destinados a la elaboración de proyectos de tesis) los profesores: 
AJdo Ameigeira, investigación cualitativa) junio de 2000; Pedro Pire~Culturas e identidades 
urbanas )junio de 2000; Imaginarios Sociales, Carlos Altamirano, junio de 2000; María Teresa 
Dalmasso, Análisis del Discurso Audiovisual, junio de 2000; Raúl Beceyro, Imagen y Fotografia, 
junio de 2000; Seminario Comunicación y Educación : profesores: Alicia Entel, Jorge Huergo) 
Eva Da Porta; Seminario Comunicación y Política: profesores: Leonor Arfuch y César Tcach; 
Economía de los medios: profesor: Miguel Angel Diez; Dimensiones Estéticas de la 
Comunicación: profesor. Diego Tatián. Las actividades concluyeron con dos jornadas de 
discusión a cargo de Jesús Martín Barbero (Colombia) y Renato Ortiz (Brasil). 
Segunda Promoci6n 
La segunda promoción de la Maestría comenzó con los siguienyes cursos: 
"La constituci6n de la Sociedad Moderna", profesores Horacio Crespo)' Nicolás Casullo. 
1 ° semestre de 2000. 
"Cultura y Sociedad" ) profesores Ricardo Costa y Facundo Ortega. 2° semcstre de 2000. 
Seminario de PosgrtuÚJ 
"La construcción del miedo. Comunicación y Culturas Urbanas" Rossana Reguillo, profesora 
la Universidad de Guadalajara (México), septiembre de 2000. 
Investigaciones en marcha 
"La sociedad de los públicos: nociones e historia de su constitución". Bajo la dirección de 
María C. Mata y la co-direcci6n de Héctor Schmucler ,integrantes: Marcela Sgarnmini) Carlos 
Gazzera y Andrés Dapuez, con el apoyo técnico de Eva Da Porta. 
"Las utopías tecnológicas: modelos sociales y realidad contemporánea" director: Héctor 
Schmuder. 
Maestría en Sociosemiótica (Tercera promoción) 
Módulo Propedéutico: Linguística General, prof. Beatriz Bixio, Epistemología de las 
Ciencias Sociales, prof. Raúl Rodríguez y prof. Facundo Ortega. 
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'lcsis de Maestría aprobadns 
María Magdalena Uzín, "Las vacilaciones dd género. Identidades genéricas en las revistas 
femeninas." 
Susana María GÓmcz., "Los infinitivos de la lectura. Hacia una sociosemiótica de la cultura 
juvenil." 
Daniel Horacio Cabrera, " Las nuevas tecnologías de la ilúormación y c:l imaginario del 
tiempo." 
Claudia Chamudis, "Los posibles impactos de la semiótica visual en la educación. " 
ClauJio F. Díaz, " Libro de viajes y extravíos: un abordaje socioscmiótico del rock en la 
Argenrina." 
Marcc!o Nuscnovich, "Caras cordobesas. Análisis de la sala Je precursores del Musco 
MWlicipal de Bellas Arres "Dr. Gcnaro Pércz" Je la ciudad de Córdoba. 
investigaciones en Marcha 
"Representaciones de violencia y justicia en la construcción mediát ica de actualidad 
(Argentina, 1989-1999)", Directora: Si lvia Tabachnik, codirectora: Mirra Antonel li, 
coordinadora seminario interno: Ana B. Arnmann. Integrantes: Eva Da Porta, Daniel Saur, 
Soledad Boero, Alicia Vaggione, Emiliano Cárdenas, Lucía Cirro, Ornar Circra. 
Programa Discurso Social 
Cursos de Posgrado 
1) Sem inario «El Discurso Social Argentino de fin de sigwjmilenio. Tcon'a y práctica de análisis» 
(mayo y julio de 2000). Módulo" 
-«.Aportes teóricos-metodológicos para un análisis del Discurso Social» por María Teresa Dal· 
masso. 
- «Ap"oximaciones a la problemática de la producción de subjetividades» p:>r Adriana Boria. 
- «Cuando las mujeres hacen polt'tica: identidades de género en ws noventa;, por Magdalena 
Uz.ín. 
-«Un espacio de polémica. La prmsa, la Iglesia y la ley C1I el debate sobre la 'planificación fami-
lian> por Sandra Savoini. 
-«EL discurso literario. Las ficciones histó,-icas: una gnoseowgía» por GraClela Ferrrero. 
-«Poesía argmtina de los 11OFmtn: un espacio de resistencia» por Gloria Busros. 
-«Folklore e idmridad naúolla! en los enunciados audiOl,isuales» por Norma Fatala. 
-«Representaciones del intelectuaL en el debate sobre polr't-icas de cultura m la transición dOllo-
cráticfl.» por Laura Maccioni. 
-«Perspectiva filosófico-jun'dica de la pena de muerte C1l el discurso de fin de sigw» por Ana 
Levsrein. 
2 ) Seminario «MOllimiento social) fenúnis11W y derechos de las mujeres desde fines de sigw XIX 
hasta mediados del siglo XJú, Dora Barrancos (UBA-Conicet) octubre de 2000. 
3) Jornadas sobre «Discurso Social y construcción de identidades: Mujer, Género y PoHticas», 
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octubre de 2000. 
4) Seminario «La semiología audiovisual y sus deslizamientos» ; «Enunciacwn cinematográfica, 
enunciacwn televisiva». por Fran~ois Jost (Nouvelle Sorbonne, París III - Francia) Organizado 
con la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y con el auspicio de 
la Alianza Francesa; noviembre de 2000. 
Investigaciones en marcha 
1f"Discurso Social. Lo visible y lo enunciable. Construcción/deconstrucción de identidades en 
Argentina en el fin de sigÚJ/ milenio. Una aproximacwn metateórica y metadiscursiva» 
2) «Mujeres visibles en el espacio público: la construccwn del género en el Discurso Social argen~ 
tino» (financiado por Stipendienwerk Lateinamerica Deutschland, Fundación ICALA, Alema-
nia) 
Maestría en Investigación Educativa mención socioantropol6gica 
Seminarios Abiertos 
"Reforma y cuestión pedagógica" (1918-1943) ,profesora: Silvia Roi tenburd (U niversidad 
Nacional de Córdoba), abril de 2000. 
"El Análisis Didáctico de las Prácticas de la Enseñanza. Aportes socioantropológicos.", 
profesora: Gloria Edelstein (Universidad Nacional de Córdoba), agosto de 2000 
Seminarios Cumcu/ares 
"Teoría Social e Investigación Educativa II", profesora: María Rosa Neufeld (Universidad 
de Buenos Aires), febrero de 2000 
"Taller de reelaboración II", profesora: Elena Achilli, mayo de 2000. 
"Investigación socioeducativa y políticas públicas", profesora: Alicia Carranza (Universi-
dad Nacional de Córdoba), abril de 2000 
"Educación y sociedad en América Latina", profesor: Luis Rigal, junio de 2000 
Tesis aprobadas 
Roxana Mercado, "Un análisis sobre el ingreso a la Universidad como un aporte para 
pensar la deserción estudiantil". 
Invesúgaciones en marcha 
"El Discurso matemático y la educación matemática en diferentes instituciones". 
Participantes: Dilma Fregona, Mónica Villarreal, Humbeno Alagia y Cristina Esteley. 
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"Las mutaciones de la identidad universitaria". Participantes: Facundo Orte:ga, Mónica 
Maldonado y Roxana Mercado. 
Publicaciones 
Susana García Salord. ( coord) ¿Cómo /legué n ser quien Joy? Uua exploración sobre lJútOJ';a.s de 
l/ida. publicación de los alumnos de: la segunda promoción de la Maestría en Inves tigación 
Educativa. 
Mónica María Maldonado, UWl eJcutla dC1Jt11J de una escueln, EUDERA, Buellos Aires , 
2000. 
Facundo Ortega, AtajoJ, Saberes escolares y cSlrfltegias de cvaswn, ~arvaja Editor, Córdoba, 
2000. 
Dilma Fregona, "La didál."tica de la matemática y la fonnación de profesores de matemáticas", 
en Revista: EducacwnMatemática, Vol. JI , 2. México D.F. 
AREA DE ESTUDIOS DE PENSAMIENTO LATINOAMERICANO 
investigaciones en marcha 
Programa Cultura, PoJ[tica y Sociedad. Córdoba ciudad de frontera ( 1955-1975) dirigida 
por Horacio Crespo . 
·Antonio Oviedo: César Vallejo y la vanguardia lati no:lI11cricana: La recpcción vallejiana el1 
Córdoba (1960·1970) 
-Dardo Alzogaray: La actividad cultural en Córdoba: El teatro en la década del '60. 
- Marina }uárez: Echos cultural barroco y de la modernidad en algunas corrientes de la 
Filosofla y Teología de la Liberación. ( 1960·1970) 
·Claudia Ortiz: Las organi7..3ciones de inmigrantes bolivianos en la periferia cordobesa: un 
espacio de construcción idencitaria. 
-Mónica Mercadoj Ana Cilimbini: Las relaciones entre vanguardia y política en la década 
del 60. Las experiencias corre "Tucumán arde" y Helio Oiticica. 
-Carlos Asselbornj Gustavo Cruzj Osear Pachcco: - La conformación popul ista liberadora: 
una identidad en crisis. 
Publicacumes 
- Gustavo Ortiz, La ra cionalidad Esqui"a. Sobre tareas de /a Filorofta y de la Teoria Social en 
América Latina, Ediciones del Centro de Estudios Avanzados de la Ul'Cj Universidad Nacional 
de Rio Cuarto / CONICOR.2000. 
- Marina }uárez, EtIJOJ barroco y 1rWdcnlidad C1I América /aN11a , edic. lCALA, Rio Cuarro, 
2000. 
- Dardo Ahogara}') " Historia de Erendida", en: Cómo llegué ti ser quien soy. U,m exploració1l 
sobre Historias de vida ) comp. Susana Garóa Salord, edic. CEA, Diciembre del 2000. 
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· Fichas de Lectura) colección dirigida por el Antonio Oviedo .. 
N° 1: Carl Schorske) El museo en U11 espacio disputatW) traducción Alicia Rubio. 
N° 2: Karl Mannheim) El problema de lasgeneraciones) traducción Marina ]uárez. 
N° 3: Roger Charricr· G. Noiriel, Pam, re fundar la historia como disciplina crítica) 
traducción Antonio Oviedo. 
AREA DE ESTUDIOS SOCIALES DE POBLACION y MEDIO AMBIENTE 
Maestría en Demografia (Cuarta Promoción) 
Cursos dictados 
Dinámica evolutiva de las poblaciones humanas. Vicente Fuster. Universidad Complutense 
de Madrid 
Diseño) seguimiento y evaluación de proyectos. Juan Carlos González) CELADE 
Matemática. Raúl Martínez. Universidad Nacional de Córdoba 
Estadística.Robeno Giuliodori. Universidad Nacional de Córdoba 
Mortalidad y Tablas de mortalidad.Dora Celton . CONICET(UNC 
Migraciones y distribución espacial.Norma Meichtry. CONICETjUNNE 
Seminario: La mortalidad y sus principales impactos en las características de las 
poblaciones. Eduardo Arriaga. UNC 
Dinámica evolutiva de las poblaciones humanas. Vicente Fuster. Universidad Complutense 
de Madrid 
Diseño) seguimiento y evaluación de proyectOs. Juan Carlos González) CELADE 
Poblamiento) redes económicas y reestructuración dd territorio. André Quesnel. Institut 
de la Recherche peur Dévcloppement ) lRD. Francia 
Curso de Posgrado 
• Matrimonios, separaciones y divorcios. La tranmlision intergeneraciontÚ de la inestabilidad en 
las uniones. Teoria y metodología de estudio. Vi viana M asciadri. UN C 
• Primer Seminario de reflexión del Núcleo de Córdoba) noviembre de 2000. Profesores invitados 
Hervé Domenach (IRD-Université de Provence) lves Charbit (Universiré René Descartes-
Paris V) André QuesneJ (Universite de París l-lRD)l Michclle Guillon (Univers ité de Poitiers); 
Philippe Hamelin (IRD); Guillermo Macció, DirkJaspers Faijcr)' Juan Chackiel del CELAD E-
Naciones Unidas; Susana Torrado (CONICET-UBA), Norma Meichtry (CONICET-UNNE); 
y Alejandro Giusti) eorre otros. 
Tesis de Maestría Ap"obadas 
Mercedes Capdevila: Concentración de la población de los paises del Mercosur sobre el eje Belo 
Horizonte·Buenos Aires·Santiago: homogeneidad regional y heterogeneidad interior 
Patricia Mar!Ínez: Mortalidad diferencial de la poblnción de la terecera edad. Argentina 1980-
1991 
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Mlría del Carmen Baigo rria. La poblncióll mral, la división de la tierra y ins actividades 
agmpecuarias en la Pro¡'Í"cia de Có"doba 1947·1991 
bzvestigaciones en mm'cha 
• 
Programa 1. Diferenciales de la mortalidad y envejecimiento. 
Em'ejecimicnto poblacional en la provi1JCúJ. de Có"doba . Situación actual y perspectims. Enrique 
Pelácz 
.Mortalidad por cá~Jcer en la Pml';'lcin de Córdoba. Dora Celton· Enrique Pdáez 
Audlisis de la poblacibn adulta mayor en la PrOl,i1lcia de Titcumán. María Beatriz Ccballos 
1:1 impaclo del sistema de salud pública en el nijlc! ~'r cmubio de la mortalidad en la J>roJlútcia del 
Neu quéll. Ana Carolin;¡ H errero 
Programa 2. Familia, fecundjdad y salud reproductiva 
1,a transmisión inte1l]memciomrl de la inestabilidad de la.{ uniones en Argmtina. Viviana 
Masl:iadri 
La producción- reproducción social de la existencia de las mujo'es de 15 a 19 y de 25 a 29 (úios de 
la Ciudad de Buenos Aires durante el perlado democrático (1983-1998). Marcelo Cucca 
Autunomía 11wral y despetlaliZllcWn del aborto. Carlos Lista 
Estrategias familiares e1l Ar;gmtina a fin es del siglo XX. i'ocmí Lorca 
Programa 3: Evolución histórica de las poblaciones 
Higiene, enfermedad y muerte en la Ar;geutina de la segunda mitad del sigÚJ XIX. Historia 
social de las epidemias de cólem. Adrián Carboneni 
La co1tfonnación de las políticas de salud y representaciones de la enfernudad en la lrllnsiúón de 
la nwrtalidad en Argentina. Adrián Carbonctti. 
MatJ'¡,~wllio) mestizaje y fomilia en Córdoba. 1780- 1 840. Dora E. Celron 
Comportamiento de in població~l en el u1rito,'¡o del Río Negro, AllJmrina~ (f fi1lCS del siglo XIX . 
Bca(riz Moldes 
Poblncwn de illdws y tn·buto. lA Rioj a, segunda mitad del siglo XVrfl. María E. Rustán 
Programa 4: Métodos y técnicas aplicadas a comportamientos demográfico 
Tabins de nwrtalidad, pm' sexo y edad para el personal de In Unil'crsidad Nacional de Có"doba, 
mios 1999-2025. Elvira Carri-l..o 
Dinámica demográfica y capacidad jinmzúem de un sistema complementario de jubJ·'acio1Zes ~'r 
pensiones. La caja del personal de la Unil'ersidad N acwnal de Córdoba. Ana Karl de Vega. 
Construcción de un mapa social de la ciudnd de Córdoba, w base a datos del censo de población 
y villieuda de 1991, Cecilia Díaz 
Denumda de sen,;cws públicos de la ciudad de Villa Allende en el período 2000-2010. Lcandro 
GOIlz.í.lcz 
lA pobreza POI' medio de datos censales. Alejandro Giusti (Director) 
Programa 5: Integración regionaJ, regulaciones demográficas y medio ambientales en 
el Mcrcosur 
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'"' La nuwilidad tetritorial entre los países del Mercosur: nudicwlI y metodología. Hervé Domenach 
(Director) 
• Redes migratonas y mercM,,{} de trabajo: el caso de los boHl,ianos en Córdoba. Eduardo Bologna 
.. Espacios binacionaks en el Mercosur. Mónica Bankirer 
• La migración coreana a Córdoba. Carmen González 
Programa 6 :Indicadores demográficos, sociales y económicos de la fuerza de trabajo 
• Evolución demográfica y estrcutura productiva y ocupacional en Canadá y A'l]entitla: análisis 
comparativo. Roberto Giu1iodori 
.. Son duales los mercados de trabajo urbanos deAwentina? Marcelo Cucca 
• Cambios tecnológic<>s y movilidad de la pobiRción rural. Norma Meichtry (Directora) 
J' Mercado laboral en el Gran Cntamarca. Gladys Rosales 
• 
Programa 7 : Nilíez y adolescencia 
Variables sociodmwgráftcas del 1Júcleo familiar de pertenmáa y fracaso escolar. María Franci 
Alvarcz 
'"' La proteccio1J en salud adolescmte. Elinor Bisig 
'"' Los derechos económicos} sociales y culturales y la infancia en el mercosur Elinor Bisig 
Publicaciones 
Roberto Giuliodori , Osavldo Buraschi y Leandro González} El trabajo de iR mujer cónyuge 
en Oirdoba y Santiago del Estero. 1976-1997} Universidad Nacional de Córdoba, Maestría en 
Demografía e Instituto de Esatadística y Demografía, 2000, 120 pgs. 
Carmen Miró, Nicolás Sánchez Albornoz y Dora Celton. Cambios demog¡'áftcos en América 
Latina: la experiencia de cinC() sigwsJ Universidad Nacional de Córdoba / Unión Internacional 
para el Estudio Científico de la Población (IUSSP), Córdoba, 2000, 762 pgs. 
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